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1 Le  projet  d’extension  de  la  carrière  des  Pommeraies  à  Entrammes  a  entraîné  la
réalisation préalable d’un diagnostic archéologique. Il a révélé des vestiges en grande
partie modernes (drains, fosses d’arbres..) liés à la gestion agricole récente des terrains.
Quelques  éléments  témoignent  cependant  d’une  occupation  ancienne :  un  fossé
(parcellaire ?), associé à un niveau d’occupation, est attribuable à l’époque romaine. La
part la plus importante de l’occupation ancienne est médiévale et moderne et liée à
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